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Gefassen, die absolut keimfrei gemacht, destillirte Wasser war voll- 
kommen frei von Keimen. 
Das Wasser aus Quellen, die aus dem Innern der Erde ent- 
springen, welches weder durch den Staub der Atmosphare, noch 
durch die Erdoberflache, noch durch offen fliessende Wiisser ver- 
unreinigt war, enthielt keine Spur von Bacterien - Reimen. 
Endlich fanden sie, dass diese Keime einen so geringen Durch- 
messer haben, dass sie durch jedes Filter gehen. 
Wir haben nun gesehen, dass die Resultate der Bacterien-For- 
schung erstens von besonderem Allgemein - Interesse sind , dass 
eie aber zweitens die Beriicksichtigung der Apotheker und Che- 
miker , denen die Untersuchung von Nahrungsmitteln obliegt , in 
besonderem Grade beanspruchen. Es bleibt nun noch iibrig, die 
Versuche zu besprecheu, welche zum Beweise einer Abiogenesis 
der Bacterien angestellt sind. Dieses sol1 in einer besonderen 
Besprechung ,, Ueber den Zusammenhang der Bacterien - Forschung 
mit der Urzeugungstheorie" geschehen. 
Esens.  September 1880. 
B. Nonatsberioht. 
Ueber Kohlendunst - und Leuchtgasvergiftnn von Dr. 
dunst, wie die durch Leuchtgas haben in der Toxicologie ihr wis- 
senschaftliches Tnteresse erst mit der naheren Kenntniss des Koh- 
lenoxydgases gewonnen. Bei den zahlreichen Experimenten, die 
von vielen Forschern nach dieser Richtung bin gemacht wurden, 
identificirte man jedoch dabei Kohlenoxyd - und Kohlendunstvergif- 
tung so weit, dass man aus den bei Anwendung des Kohlenoxyds 
bis zum Eintritt des Todes verbrauchten Kohlenoxydprocenten 
allein zuriick auf die Giftigkeit des Kohlendunstes schloss und der 
gleichzeitigen Anwesenheit der KohlensGure nur eine sehr relative 
Bedeutung beimaass, auch der Sauerstoffverminderung der Ath- 
mungsluft kaum gedachte, noch weniger dieselbe durch die Bna- 
lyse feststellte. Basselbe war der Fall bei Vergiftungen mit Leucht- 
gas, wo, wie man vorher zu vermuthen geneigt war, nicht die 
schweren Kohleewasserstoffe, sondern der Gehalt des Leuchtgases 
R. Bietel  und Dr. Th. Poleck. Die Vergiftung durc a Kohlen- 
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an Kohlenoxyd es ist ,  welcher die Vergiftung bewirkt und des- 
halb alle ohemischen Reactionen, so wie auch die Spectralanalyse 
suf den Nachweis des Xohlenoxyds hinausgingen. Gesammtana- 
lysen von solchen toxischen zum Qersuch gebrauchten Luftarten 
fehlen bisher vollstandig. 
Wenn man in correcter Weise ,,unter Kohlendunst die durch 
iinvollkommene Verbrennung von Kohlen veranderte Zusammen- 
setzung der atrnospharischen Luft eines abgeschlossenen Raumes 
versteht", so war daher die Frage nach der Zusammensetzung des 
Xohlendunstes eine noch offene. Ziemlich das Gleiche gilt von der 
Zusammensetzung der Luff;, in welcher eine Leuchtgasvergiftung 
stattgefunden hat ,  denn alle Versuche wurden seither mit Leucht- 
gas von unbekannter Zusammensetzung angestellt. 
Die Verf. unternahmen es, dieser Frage naher zu treten, indcm 
sie ein Reihe von Experimenten mit Kohlendunst und Leuchtgas 
nicht nur nach einer d e m  gewohnl ichen  V o r k o m m c n  d ieser  
beiden L u f t a r t e n  im Leben angepassten Methode, sondern auch 
so vornahmen, dass die im beliebigcn Augenblick der Erkrankung 
des Versuchsthieres entnommene Lufi nicht nur beziiglich des 
Kohlenoxydgehaltes, sondern dass die ganze Athmungsluft in ihrer 
Totalzusammensetzung jedes Ma1 analysirt wurde. Fur die Verf. 
crgab sich hierbei eine naturgemasse Arbeitseintheilung , indem es 
i n  dem Plane des Einen (Herrn Professor Ur. Poleck) lag, die Quan- 
titaten der toxischen Gase kennen zu lernen, welche die Vergiftung 
einleiten und endlich zum Tode fiihren, fur den Anderen aber dic 
Heobachtungen uber den Verlauf der Intoxication und deren Vcr- 
werthung sowohl fur den physiologischen und pathologischen Her- 
gang der Vergiftungserscheinungen , als auch fur den Gerichtsarzt 
die interessantesten und schatzbarsten Ergehnisse versprachen. 
Es ist hier nicht moglich, uber die umfanglichen, mit ausser- 
ster Sorgfalt an Kaninchen ausgefiihrten Experimente . deren Er- 
gebnisse in einer grossen Anzahl von Tabellen zusammengestellt 
sind, vollstiindig zu referiren ; die Untersuchungen erstreckten sich 
auch nicht blos auf Kohlendunst und Leuchtgss, sondern auch auf 
die einzelnen toxischen Bestandtheile diescr Luftmischungen, ins- 
besondere also auf reines Kohlenoxyd, Schwefelwasserstoff, Schwe- 
felkohlenstoff und Phenylsenfol , als den Reprasentanten der 
nnderen schwefelhaltigen Kohlenstofiverbindungen des Leucht- 
gases. 
Fur den Kohlendunsl haben die Verf. ails acht Analysen eine 
mittlere Zusammensetzung abgeleitet; Mange1 an Sauers tof f ,  
ein Uebermaass  von K o h l e n s a u r e  und innerhalb enger Gren- 
%en wechselnde k l e i n e  Q u a n t i t a t e n  von Kohlenoxyd bei 
fast unverandertem Stickstoffgehalt der atmosphiirischem Luft cha- 
rakterisiren den Kohlendunst. 
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Es enthalten im Mittel 
Atmosphiriwhe Luft : Kohlendunst: 
Stickstoff . . . 79,01 O/o 79,72 o/o 
8auerstoff . . . 20,95 - 13,19. - 
Kohlensaure . . 0,04 - 6,75 - 
Kohlenoxyd . . - (4.34 - 
Alle Experimente zeigten, dass im Kohlendunst, bei gleichzei- 
tiger Sauerstoffarmuth und Kohlensaurevermehrung bald grossere, 
bald kleinere (bis zu 0,16 o/o herab) Beimischungen von Kohlen- 
oxyd , je nach den individuellen Verhaltnissen der Kaninchen, den 
Eintritt der letalen Wirkung bedingen, dass aber die Kohlensaure 
als solche die giftige Wirkung nicht complicirt, wenn schon sie in 
der Luftmischung bis zu 7 %  vorhanden war. 
Bei den Vergiftungen durch Leuchtgas andert sich der Sauer- 
stoffgehalt der Athmungsluft nur wenig und es erklart sich hieraus 
der im Ganzen langsamere Verlauf der Leuchtgasvergiftung trotz 
des hoheren Procentgehalts an Kohlenoxyd gegeniiber der Xoh- 
lendunstvergiftung. Ein geringer Gehalt von Schwefelwasserstoff 
im Leuchtgase macht letzteres unverhaltnissmassig gef'ahrlicher. 
Die Experimente uber die Vergiftungen durch Leuchtgas fuhrten 
zu einem beiiaufigen naheren Studium der schon wiederholt ge- 
machten Beobachtung, dass der eigenthumliche Leuchtgasgeruch 
verschwindet oder sich erst spat bemerkbar macht, wenn das Gas 
unter einer langeren, oben gefrornen Erdschicht nach bewohnten 
Raumen hin aspirirt wird. Es erscheint dies urn so bedenklicher, 
als grade fur Kohlenoxyd der Boden die geringste Absorptions- 
fahigkeit zu besitzen scheint und sonach eine Wohnung stark durch 
Leuchtgas inficirt sein kann, ohne dass es sich durch den Geruch 
bemerkbar macht. Zur Zeit der strengsten Kalte im Winter 1879 
bis 1880 ereignete es sich in Breslau, dass Gasausstromungen 
schwere Erkrankungen (auch sogar einen Todesfall) herbeigefuhrt 
hatten, und doch war in den betreffenden Hausern eine Gasleitung 
uberhaupt nicht vorhanden gewesen. Das Gas stammte vielmehr 
aus gebrochenen Rohren der Strassenleitung und es waren die 
Bruchstellen 10-27 Meter in der Luftlinie von den betreffenden 
Wohnungen entfernt. Die Verf. stellten durch Versuche fest, dass 
das Leuchtgas seinen charakteristivchen Geruch einbiisst oder docb 
derselbe wesentlich geschwacht wird, wenn es langsam durch lange 
Erdschichten stromt; dass der Gasgeruch erst auftritt, wenn diese 
Schichten mit den condensirten fluchtigen Theerbestandtheilen ge- 
sattigt sind oder das Gas rascher stromt; dass bei derartigen lang- 
samen Ausstromungen sich hijchst selten ein explosives Gemisch 
bildet; und dass daher der diesen Procentverhaltnissen entspre- 
chende Xohlenoxydgehalt zunachst die crsten Phasen einer Koh- 
lenoxydvergiftung herbeigefuhrt : ein Verlauf, welcher , vie  die 
56 Neue Methode der quantitativen Analyse der Chloride im Harne. 
Erfahrung zeigt , Rich langere Zeit hinziehen kann, ohne todtlich 
zu wirken. (Separat - Abdruck aus der Zeitschrift fiir Bfologie.) 
G. H. 
New Nethode der quantitativen Analyse der Chloride 
im Harne. - Eine genaue Bestimmung der Chloride irn Harne 
ist fur den Arzt an sich schon bei manchen Krankheiten von Be- 
deutung, sie wird es noch mehr, wenn es sich darum handelt, die 
Xenge des Harnstoffs, der als alleiniger Maassstab des Stickstoff- 
Stoffwechsels im Organismus dient , genau kennen zu lernen, denn 
eine exacte Titrirung des Harnstoffs ist nur dann moglich, wenn 
vorher der Gehalt an Chloriden ermittelt ist. 
Dr. Habel  und Dr. F ernholz  haben gemeinschaftlich eine 
grosse Reihe von Vervuchen angestellt , um eine nach beiden Sei- 
ten hin befriedigende Methode zu finden, nachdem sie erkannt 
hatten, dass die seither befolgten Bestimmungen der Chloride und 
des Harnstoffs im Harn mit nicht unwesentlichen Mangeln behaftet 
sind. Die Methode der Chlorbestimmung von Mohr mit salpeter- 
saurem Silberoxyd und chromsaurem Kali als Indicator lasst sieh 
nur in neutraler oder schwach alkalischer Harnflussigkeit ausfiih- 
ren; die Folge davon ist, dass, wie fichon Nenbauer bemerkt, nicht 
nur Chlor , sondern auch Farb- und Extractivstoffe, S O  wie Harn- 
saure gefatlt werden und zu vie1 Chlor gefunden wird. Letzterer 
empfiehlt daher, den Harn mit chlorfreiem Salpeter zu veraschen 
und dann nach Mohr zu titriren; in diesem Falle wird aber, \vie 
S a l k o w s k y  und spater F e d e r  und Voit nachgewiesen haben, 
zu wenig Chlor gefunden und dieselben schlugen deshalb vor, dem 
Ham vor dem Veraschen ausser dem Salpeter noch etwas Soda 
zuzusetzen. 
Auch die Methoden von L i e b i g  und R a u t e n b e r g ,  die 
darauf beruhen , dass salpetersaures Quecksilberoxyd in harnstoff- 
haltigen Kochsalzlosungen erst nach volliger Umsetzung des Koch- 
salzes zu Sublimat und Natriumnitrat einen Niederschlag von 
flockigem salpetersaurem Quecksilberoxyd- Harnstoff giebt, befriedi- 
&en nicht ganz , als es zuniichst ausserordentlich schwierig ist, das 
salpetersaure Quecksilberoxyd in der erforderlichen absoluten Rein- 
heit zu beschaffen, und demnach zu hohe Werthe fur Chlor nnd 
in Folge dessen zu niedere Werthe fur den Harnstoff erhalten 
werden. 
Nach den Versuehen der Verfasser giebt die nach S a 1 k o w s k y, 
resp. Fe d e r - V o it, modificirte Methode der Veraschung des Hams 
die besten Resultate, sie ist aber sehr aufhaltlich; Verfasser haben 
nun gefunden , dass durch das Titriren mit salpetersaurem Silber- 
oxyd in stark s a u r e r  Harnbarytmischung gleich gute Resultate er- 
halten werden, wie durch das Titriren in neutraler Losung nach 
der Veraschung und dttss die Anwesenheit des Silbers die nach- 
